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内容項目 ?ﾈｹ?ロスア ンゼル ス ??ｲ???986?ノマン コク 
洗　　　　　濯 ??2?．4 滴?B?．7 
庭　の　掃　除 ???2．7 ??"?1．3 
夕食の買い物 ???7．5 度?2?．5 
皿　　洗　　い 塗??17．3 ??C?28．1 
部屋の掃除 塗?B?6．2 ??C2?2．0 
夕食のてつだい 嶋?2?1．0 ?8?r?．6 
兄弟の世話 ?(?r?1．8 ?X??30．9 
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